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Kurasje 1970-1980
Dette index omfatter artiklerne i KURASJE nr. 1-25. Der er tre indgange til 
indexet: en indholdsfortegnelse, et forfatterindex samt en emneinddeling.
Indholdsfortegnelsen giver en kronologisk oversigt over de enkelte numres 
indhold. Her er oplysning om artiklernes titel, undertitel og samtlige forfat-
ternavne. Endvidere er det enkelte nummers emne/undertitel angivet.
Forfatterindex. Alle forfatterne er opført alfabetisk efter deres efternavn. Er 
der mere end 1 forfatter til samme artikel er medforfattere registreret efter 
deres efternavn. Der anføres et »m.f.« bag forfatternavnet, hvis der er med-
forfattere.
Er der ingen forfatter registreres artiklen alfabetisk efter første betydende 
ord i titlen.
Der gives i indexet følgende oplysninger: forfatterens for- og efternavn, 
artiklens titel og undertitel samt nummer og årstal for udgivelse.
Emneinddelingen er foretaget for at kunne give en rimeligt overskuelig grup-
pering af artiklerne. Der er altså ikke tale om et forsøg på at beskrive den 
marxistiske videnskabs erkendelses- eller arbejdsområder. Endsige foretage 
en hierarkisering af de forskellige teorielementer.
For at gøre emneinddelingen så anvendelig som mulig er mange af ar-
tiklerne indført under flere emner. Redaktionelle ledere og indledninger til 
temanumre er ikke medtaget.
I emneinddelingen gives følgende oplysninger: Indenfor de enkelte emner 
er artiklerne ordnet alfabetisk efter første forfatters efternavn. Hvor der er flere 
forfattere skal de øvrige altså søges i indholdsfortegnelsen. Desuden er anført 
artiklens hovedtitel og hvilket nummer den er udkommet i.
 Susanne Mathiesen
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Indholdsfortegnelse
KURASJE nr. 1 (1970)
Om den værdifri forsknings værdi for kapitalen, militæret og 
den politiske styring
Søndergaard Indledning til et manifest.
Kjær Modsætningerne.
Bild, Hansen, Jansen, Kjær, Petersen, Petersen Demokratologi.
Bahner, Boje, Brinch, Petersen Universitetet og det militærindustrielle 
kompleks.
Schmidt Hjerneproduktion.
Bak Professor-vældet – statistisk set.
Søndergaard Den saglige ideologi.
Schmidt Den brølende tavshed.
Marx Digression.
Marx Kapitalens produktivitet.
KURASJE nr. 2/3 (1970)
Kampen mod lønarbejdet
Birkholm, K. Revolution og kontrarevolution i Frankrig, maj-juni 1968.
Birkholm, H. FIAT 1969.
– Eksemplarisk strejke. Pirelliarbejdernes kamp.
Boertmann, Schmidt Ét skridt virkelig bevægelse.
Brinch, Schmidt Revolution og kontrarevolution i Danmark. – Den danske 
strejkebevægelse 1969-1970 og modtrækkene mod den.
Svendsen Bryggeriarbejdernes andel i vinterens arbejdskampe.
Boje, Jensen Velfærdsstatens demaskering.
Hylledig Nyere ledelsessynspunkter i USA’s industri.
Borg, Groth Universitet og arbejderbevægelse.
Wechselmann Fagforsteningens opståen.
Brinch L. Fink, Gronemann, Jørgensen, Schmidt, Stauning Land og Folk og 
Aktuelt’s dækning af de vilde strejker.
Marx Kritiske randbemærkninger til artiklen »Kongen af Prøjsen og socialre-
formen. Af en prøjser« (Vorwärts! nr. 60).
Korsch Økonomi og politik i det revolutionære Spanien.
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Schmidt Anmeldelse. Karl Marx. Kritik af den politiska ekonomien. Första 
boken. Kapitalets produktionsprocess.
Bild Anmeldelse. Robin Blackburn: Kort handledning i borgerlig ideologi.
KURASJE nr. 4 (1971).
Klassebegrebet
Qvortrup Karl Marx’ »An Sich« – klassebegreb. En teorihistorisk studie.
Björfors Psykologens rolle i det kapitalistiske samfund. – Et diskussions-
oplæg.
Jensen Produktionsforhold.
Sohn-Rethel Kapitalismens sociale rekonsolidering (September 1932)
Enevoldsen, Schmidt Anmeldelse. Kochumsrapporten, om orsaker till misnöje 
bland varvsarbetare.
KURASJE nr. 5/6 (1972)
Chile
Boje Strukturel underudvikling og sociale klasser. En analyse af Chile’s 
industrielle sektor.
Dickmann Militær og politik i Chile.
Petras Overgangen til socialismen i Chile: perspektiver og problemer.
Herold De tog kobberet og efterlod os hullerne.
Dickmann Appendiks: Anden minedrift i Chile.
–  De væsentligste indgreb og nationaliseringer i Chile (oktober 1970- 
august 1971).
Petras Bønderne: bondeopstanden i Chile.
– Unidad Popular’s program.
– MIR’s svar til UP.
– Resumé af etårsplanen for 1971.
– Ordliste.
KURASJE nr. 7 (Feb. 1973)
Stat og kapital. Om statsanalyse, om statsinterventionismen, 
om kapitalen i almenhed.
Brinch Notat om analysen af staten.
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Altvater Om nogle problemer ved statsinterventionismen.
Rosdolsky Kapitalen i almenhed og de mange kapitaler.
KURASJE nr. 8 (Maj 1973)
Europæiske regionalproblemer. Politisk og økonomisk udvikling 
i Syditalien og Nordirland.
Amoroso, Olsen Brud og kontinuitet: Det syditalienske udviklings-
problem.
Boserup Modsætninger og kampe i Nordirland.
KURASJE nr. 9 (Feb. 1974)
Arbejderkooperation. Statsdiskussion
Jensen Politisk uddannelse. – Dens samfundsmæssige betingelser og dens 
mulighed og grænser for en politisering af arbejderbevidstheden.
Schmidt Den moderne storindustri og arbejderbevægelsens krise. – Antik-
ritik.
Frielingshaus Bedriftskooperation.
Vester Solidarisering som historisk mulighed.
Mattick Om begrebet statsmonopolistisk kapitalisme.
Altvater Problemer omkring monopoler og statens rolle.
von Flatow, Huisken Den borgerlige stats afledningsproblem. – Det borger-
lige samfunds overflade, staten og produktionens almene rammebetin-
gelser.
Holm Anmeldelse. – Annti Kasvio: Stamokap. Den statsmonopolisti-
ske kapitalisme i Finland. Nordisk Sommeruniversitets Skriftserie 
Nr. 1., Forlaget GMT, Kbh. 1973.
KURASJE nr. 10 (Maj 1974).
Retsteori. Statsdiskussion. Kritik af kapitalen.
von Flatow, Huisken Den borgerlige stats afledningsproblem. (2). – Det bor-
gerlige samfunds overflade, staten og produktionens almene rammebetin-
gelser.
Negt Teser til en marxistisk retsteori.
Roepstorff Det juridiske systems dominans i den kapitalistiske ideologi.
Redaktionen I anledning af Grundridsudgivelsen.
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KURASJE nr. 11 (Maj 1975).
Fagforening og reformisme. Kriseteori. Merværdi og profit. 
Statsteori.
Aagaard Nielsen, Possing Kommentarer til artiklen »Betingelser for sociali-
stisk fagforeningsarbejde«.
Redaktionskollektiv Gewerkschaften Betingelser for socialistisk fagforenings-
arbejde. – (»Teser om fagforeningen«, forandret og udvidet udgave af 
et oplæg til »Sozialistische Büros« møde om fagforeningsspørgsmålet, 
Frankfurt 1974).
Brandes Produktion og realisation. Den nuværende kapitalismes akkumulati-
onsbetingelser.
Schanz Skitse til bestemmelse af overgangen fra 2. til 3. kapitalbind – eller 
et forsøg på ud fra kapitallogikken at bestemme profitformens opdukken 
efter reproduktionsproblematikken i den marxske kapitalfremstilling.
Bundesen, Dam Rasmussen, Jørgensen Kritik af Dieter Läpples statsformbe-
stemmelse.
Pittelkow Om den borgerlige stats væsen. – En kritik af von Flatow/ 
Huisken.
KURASJE nr. 12 (Nov. 1975).
Akkumulationsanalysen. Fagbevægelse og klassebevægelse. 
Retsteori.
Brinch, Kjær Realanalyse – to skridt frem og et tilbage
Altvater, Hoffmann, Schöller, Semmler Kapitalens udviklingsfaser og -tenden-
ser i Vesttyskland. 1. del.
Altvater, Mattick Metodiske/teoretiske problemer omkring analyser af profit-
ratefaldet. Den nuværende krise og den politiske strategi.
Rasmussen Skatterne. – Til en politøkonomisk bestemmelse af statsappa-
ratet.
Fester »Infrastruktur« og kapitalvalorisering. – Kritik af D. Läpples »Staten 
og de almene produktionsbetingelser«.
Wanscher Tendenser i nyere marxistisk retsteori.
Brückner, Sichtermann Klassebevidsthed og konjunkturcyklus?
Redaktionskollektiv Gewerkschaften Betingelser for socialistisk fagforenings-
arbejde. 2. del. – (»Teser om fagforeningen«, forandret og udvidet udgave 
af et oplæg til »Sozialistische Büros« møde om fagforeningsspørgsmålet, 
Frankfurt februar 1974).
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Mattick (Anmeldelse) – Karl Heinz Roth und Elisabeth Behrens, Die »an-
dere« Arbeiterbewegung und die Entwicklung der kapitalistischen Repres-
sion von 1880 bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zum Neuverståndnis der 
Klassengeschichte in Deutschland. Mit ausfürlicher Dokumentation zur 
Aufstandsbekämpfung, Werkschutz u.a. Trikont Verlag, München 1974, 
395 s., kr. 54,85.
KURASJE nr. 13 (Juni 1976)
Kapitalens udviklingstendenser. Løndifferentiering. Den anden 
arbejderbevægelse?
Altvater, Hoffmann, Schöller, Semmler Kapitalens udviklingsfaser og -tenden-
ser i Vesttyskland. 2. del.
Neusüss Noter om løndifferentieringen.
Krog, Thomsen Karl Heinz Roth: Den »anden« arbejderbevægelse. – 
En diskussion af kapitalens tekniske sammensætnings betydning for 
arbejderklassens kampformer – belyst ud fra den tyske novemberrevo-
lution.
KURASJE nr. 14 (Juli 1976)
Indkomstpolitik, krise, stat og gennemsnitsprofitrate
Itoh Udviklingen af den marxske kriseteori.
Hoffmann, Semmler Kapitalreproduktion og indkomstpolitik. Statens og fag-
foreningernes indflydelse på arbejdslønnen.
– Et upubliceret Marx-manuskript om videnskab og kapital.
Marx Videnskab og kapital.
Kirkeby Staten og gennemsnitsprofitraten.
Possing Kapital- og klassebevægelse? – Anmeldelse af Hans Jørn Nielsen: 
Bevidsthedskonstitueringen i kapitalforholdets sociale proces. Til en frem-
stilling ud fra arbejderstandpunkt, i: Den jyske historiker nr. 4, 1975.
KURASJE nr. 15/16 (Marts 1977).
Kapitallogik eller købmandsregning? Vismænd eller socialisti-
ske økonomer? Marxister eller reformister?
Rasmussen Om to slags vismænd: Det økonomiske råd og socialistiske øko-
nomer.
Jensen, Aagaard Nielsen Akkumulations- og kapitalstrukturanalyse.
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Altvater, Hoffmann, Schöller, Semmler Stat, kapitalakkumulation og sociale 
bevægelser.
Qvortrup Kapitallogik eller købmandsregning? – En kritik af »Kritik af kapi-
tallogikken«.
Sandemose Overganger – En studie av Das Kapital.
Blume, Petersen Problemer vedrørende marxistisk retsteori. – I anledning af 
Pasukanis-udgivelsen.
KURASJE nr. 17 (Maj 1978).
Indkomstpolitik i Danmark. Krisen i den økonomiske politik. 
Krisen i kapitallogikken
Bredsdorff, Brinch, Hansen Indkomstpolitik og kapitalakkumulation i 
Danmark.
Semmler, Hoffmann Økonomisk krise, massearbejdsløshed og globalstyring – 
et dilemma for den statslige reguleringsvirksomhed.
Hansson Statsfunktioner og reproduktion af arbejdskraft.
Rasmussen Hvad skal vi med kapitallogikken? – Kommentar til Hans-Jørgen 
Schanz: »Antikritik – reflektioner over kritikken af Kapitallogikken«, 
Modtryk 1977.
Jelsøe Miljøanlæg og værdicirkulation – Anmeldelse af: Ib Larsen: Miljøan-
læg, Roskilde Universitetsforlag, 1976.
KURASJE nr. 18 (Sept. 1978).
Den danske krise:
– kapitalstruktur
– arbejdsmarkedpolitik
– lønpolitik
Bredsdorff, Holm, Søndergaard Fagbevægelsens krisestrategi og den statslige 
indkomstpolitik – Kommentar.
Kurdahl Kriseudviklingen i Danmark.
Elling Den statslige arbejdsmarkedspolitik i krisen.
Havn Fagbevægelsens lønpolitik. – Et svar til Nils Bredsdorff, Jens Brinch og 
Leif Hansen: Indkomstpolitik og kapitalakkumulation i Danmark.
Andersson, Søndergaard Typografarbejde? – En anmeldelse af Ny teknik på 
dagbladene.
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KURASJE nr. 19/20 (April 1979)
Krisen i skibsværftsindustrien
Lønsystemer i krisen
Kapitalens alder og vitalitet
Andreassen Skibsværftskrise og massefyringer
Andreassen, Kerndrup, Kjær Lønsystemer i krisen.
Kjær Udviklingen på Helsingør Værft. – Udviklingen fra 1950’erne til i dag, 
belyst ud fra analyser af regnskaber, teknologiudvikling og udvikling af 
løn og lønsystemer.
Andersen, Herskind, Iversen Kapitalismens alder og vitalitet.
KURASJE nr. 21 (Juni 1979)
Reformisme og arbejderbevægelse
Reformisme og venstrefløjen
Krisen og krisepolitikken
Bredsdorff, Brinch, Hansen Arbejderklassen og kapitalismen – om reformis-
mens udviklingsbetingelser og om kapitalismeforståelse og politikformu-
lering i arbejderbevægelsen.
Qvortrup Reformismen og den danske venstrefløj.
Andreassen, Kjær Krisen og venstrefløjens handlemuligheder.
KURASJE nr. 22 (Jan. 1980)
Kriseteori
Videnskabelig marxisme?
Oscar Negt – subjektivitet
Shaikh En indføring i kriseteoriernes historie.
Mohl »Videnskabelig socialisme«, hvad er det?
Qvortrup Oskar Negt – dobbeltlogik og utopi. – Indledning til Apel/Heidorn.
Apel, Heidorn »Subjektivitet og offentlighed« – En kritik af Oscar Negt’s teo-
retiske positioner.
KURASJE nr. 23/24 (April 1980)
Temanummer:
Til kritikken af det daglige liv
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Hansson, Lærke Nielsen Statsintervention og reformismekritik. Nogle meto-
diske overvejelser omkring forholdet mellem økonomikritik og reformis-
mekritik.
Schmiederer Reformismen – realitet og ideologi. – Om nogle aspekter ved 
arbejderklassens vanskelige måde at eksistere på i kapitalismen og med 
sig selv.
Wacker Massearbejdsløshed som politiseringspotientiale – den vanskelige læ-
reproces.
Andersson, Kiselberg Den umulige (re)produktion – en diskussion af ændrin-
gerne i det samfundsmæssige grundlag for den mandlige identitet.
Dam Rasmussen Videnskabskritik som samfundskritik. – Teser og problemer.
Aagaard Nielsen Åndsarbejde og videnskabskritik.
Kommentarer og anmeldelser:
Eräsaari Anteckningar om socialstatens reproduktionspotens.
Hansson Selvhjælpsorganisering i arbejderklassen eller kontrol med arbejder-
klassens reproduktion gennem statslig socialpolitik.
Dam Rasmussen Proletariatets kulturhistorie. – Anmeldelse af: Otto Rühle: Il-
lustrierte Kultur- und Sittengeschichte des Proletariats, Bd. 1, Verlag Neue 
Kritik 1970. Otto Rühle: Illustrierte Kultur- und Sittengescichte des Prole-
tariats, Bd. 2, Focus Verlag, 1977. Original-Udgave.
KURASJE nr. 25 (Oktober 1980)
Realanalyse
Toft Kritik af realanalysen
Andersen, Land, Thorsen, Wolfsberg Realanalyse i krisen eller krise i real-
analysen.
Andreassen, Kjær Arbejderklassens situation og den statslige krisepolitik.
Mathiesen Index for Kurasje 1-25.
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Alfabetisk forfatterindex
Altvater, Elmar Om nogle problemer ved statsinterventionismen, nr. 7, 
feb. 1973.
– Problemer omkring monopoler og statens rolle, nr. 9, feb. 1974.
–  m.f. – Kapitalens udviklingsfaser og -tendenser i Vesttyskland, 1. del, nr. 
12, nov. 1975.
–  m.f. – Metodiske/teoretiske problemer omkring analyser af profitrate-
faldet. – Diskussion med Paul Mattick, nr. 12, nov. 1975.
–  m.f. – Kapitalens udviklingsfaser og -tendenser i Vesttyskland, 2. 
del. – Forsøg på fremstilling af kapitalakkumulationens empiriske 
forløb, nr. 13, juni 1976.
– m.f. – Stat, kapitalakkumulation og sociale bevægelser, nr. 15/16, maj 1977.
Amoroso, Bruno m.f. Brud og kontinuitet: Det Syditalienske udviklingspro-
blem, nr. 8, 1973.
Andersen, Thomas m.f. Kapitalismens alder og vitalitet, nr. 19/20, april 
1979.
Andersen, Vibeke m.f. Realanalyse i krisen eller krise i realanalysen, nr. 25, 
okt. 1980.
Andersson, Bjarne m.f. Typografarbejde? – En anmeldelse af Ny teknik på 
Dagbladene, nr. 18, sept. 1978.
– m.f. – Den umulige (re)produktion, nr. 23/24, april 1980.
Andreassen, Allan m.f. Lønsystemer i krisen, nr. 19/20, april 1979.
– Skibsværftskrise og massefyringer, nr. 19/20, april 1979.
– m.f. – Krisen og venstrefløjens handlemuligheder, nr. 21, juni 1979.
–  m.f. – Arbejderklassens situation og den statslige krisepolitik, nr. 25, okt. 
1980.
Apel, Hartmut m.f. »Subjektivitet og offentlighed« – En kritik af Oscar Negt’s 
teoretiske positioner, nr. 22, jan 1980.
Bahner, Flemming m.f. Universitetet og det militærindustrielle kompleks, nr. 
1, 1970.
Bak, Maren Professor-vældet – statistisk set, nr. 1, 1970.
Bild, Tage m.f. Demokratologi nr. 1, 1970.
Bild, Tage Robin Blackburn: Kort handledning i borgerlig ideologi. Anmel-
delse, nr. 2/3, 1970.
Birkholm, Helle FIAT 1969, nr. 2/3, 1970.
Birkholm, Klavs Revolution og kontrarevolution i Frankrig, maj-juni 1968, 
nr. 2/3 1970.
Björfors, Kjell Psykologens rolle i det kapitalistiske samfund, nr. 4, 1971.
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Blume, Peter m.f. Problemer vedrørende marxistisk retsteori, nr. 15/16, maj 
1977.
Boertmann, Asger m.f. Ét skridt virkelig bevægelse, nr. 2/3, 1970.
Boje, Thomas m.fl. Universitetet og det militær-industrielle kompleks, nr. 1, 
1970.
– m.f. – Velfærdsstatens demaskering, nr. 2/3, 1970.
–  Strukturel underudvikling og sociale klasser. – En analyse af Chile’s indu-
strielle sektor, nr. 5/6, 1972.
Borg, Vilhelm m.f. Universitet og arbejderbevægelse, nr. 2/3, 1970.
Boserup, Anders Modsætninger og kampe i Nordirland, nr. 8, maj 1973.
Brandes, Volkhard Produktion og realisation. – Den nuværende kapitalismes 
akkumulationsbetingelser, nr. 11, maj 1975.
Bredsdorff, Nils m.f. Indkomstpolitik og kapitalakkumulation i Danmark, nr. 
17, maj 1978.
–  m.f. – Fagbevægelsens krisestrategi og den statslige indkomstpolitik. – 
Kommentar, nr. 18, sept. 1978.
–  m.f. – Arbejderklassen og kapitalismen – om reformismens udviklingsbe-
tingelser og om kapitalismeforståelse og politikformulering i arbejderbe-
vægelsen, nr. 21, juni 1979.
Brinch, Jens m.f. Universitetet og det militær-industrielle kompleks, nr. 1, 
1970.
–  m.f. – Revolution og kontrarevolution i Danmark. – Den danske strejebevæ-
gelse 1969-1970 og modtrækkene mod den, nr. 2/3, 1970.
–  notat om analyse af staten, nr. 7, feb. 1973.
– m.f. – Realanalyse – to skridt frem og et tilbage, nr. 12, nov. 1975.
–  m.f. – Indkomstpolitik og kapitalakkumulation i Danmark, nr. 17, maj 1978.
–  m.f. – Arbejderklassen og kapitalismen – om reformismens udviklingsbe-
tingelser og om kapitalismeforståelse og politikformulering i arbejderbe-
vægelsen, nr. 21, juni 1979.
Brinch, Lisbeth m.f. Land og Folk og Aktuelt’s dækning af de vilde strejker 
nr. 2/3, 1970.
Brückner, Peter m.f. Klassebevidsthed og konjunkturcyklus? nr. 12, nov. 1975.
Bundesen, Peter m.f. Kritik af Dieter Läpples statsformbestemmelse, nr. 11, 
maj 1975.
Dam Rasmussen, Finn m.f. Kritik af Dieter Läpples statsformbestemmelse, 
nr. 11, maj 1975.
– Proletariatets kulturhistorie. – Anmeldelse, nr. 23/24, april 1980.
– Videnskabskritik som samfundskritik, nr. 23/24, april 1980.
Dickmann, Max A. Militær og politik i Chile, nr. 5/6, 1972.
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– Appendiks: Anden minedrift i Chile, nr. 5/6, 1972.
(Anonym) Eksemplarisk strejke. Pirelliarbejdernes kamp. nr. 2/3, 1970.
Elling Nielsen, Bo Den statslige arbejdsmarkedspolitik i krisen, nr. 18, sept. 
1978.
Enevoldsen, Bente m.f. Kochumsrapporten. – Anmeldelse, nr. 4, 1971.
Eräsaari, Risto Anteckningar om socialstatens reproduktionspotens, nr. 23/24, 
april 1980.
Fester, Marc »Infrastruktur« og kapitalvalorisering. – Kritik af Dieter 
Läpples »Staten og de almene produktionsbetingelser«, nr. 12, nov. 
1975.
Fink, Hans Christian m.f. Land og Folk og Aktuelt’s dækning af de vilde 
strejker, nr. 2/3, 1970.
Flatow, Sybille von m.f. Den borgerlige stats afledningsproblem, nr. 9, feb. 
1974.
– m.f. – Den borgerlige stats afledningsproblem, 2., nr. 10, maj 1974.
Frielingshaus, Konrad Bedriftskooperation, nr. 9, feb. 1974.
Gronemann, Gert m.f. Land og Folk og Aktuelt’s dækning af de vilde strejker, 
nr. 2/3, 1970.
Groth, Christian m.f. Universitet og arbejderbevægelse, nr. 2/3, 1970.
Hansen, Inga m.f. Demokratologi, nr. 1, 1970.
Hansen, Leif m.f. Indkomstpolitik og kapitalakkumulation i Danmark, nr. 17, 
maj 1978.
–  m.f. – Arbejderklassen og kapitalismen – om reformismens udviklingsbe-
tingelser og om kapitalismeforståelse og politikformulering i arbejderbe-
vægelsen, nr. 21, juni 1979.
Hansson, Finn Statsfunktioner og reproduktion af arbejdskraft, nr. 17, maj 
1978.
–  Selvhjælpsorganisering i arbejderklassen eller kontrol med arbejder-
klassens reproduktion gennem statslig socialpolitik, nr. 23/24, april 
1980.
– m.f. – Statsintervention og reformismekritik, nr. 23/24, april 1980.
Havn, Erling Fagbevægelsens lønpolitik. – Et svar til Nils Bredsdorff, 
Jens Brinch og Leif Hansen: »Indkomstpolitik og kapitalakkumulation i 
Danmark«, nr. 18, sept. 1978.
Heidorn, Joachim m.f. »Subjektivitet og offentlighed« – En kritik af Oscar 
Negt’s teoretiske positioner, nr. 22, jan. 1980.
Herold, Marc De tog kobberet og efterlod os hullerne, nr. 5/6, 1972.
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Herskind, Jens m.f. Kapitalismens alder og vitalitet, nr. 19/20, april 1979.
Hoffmann, Jürgen m.f. Kapitalens udviklingsfaser og -tendenser i Vesttysk-
land, 1. del, nr. 12, nov. 1975.
–  m.f. – Kapitalens udviklingsfaser og -tendenser i Vesttyskland, 2. del, nr. 
13, juni 1976.
–  m.f. – Kapitalreproduktion og indkomstpolitik – statens og fagforeninger-
nes indflydelse på arbejdslønnen, nr. 14, juli 1976.
–  m.f. – Stat, kapitalakkumulation og sociale bevægelser, nr. 15/16, maj 
1977.
–  m.f. – Økonomisk krise, massearbejdsløshed og globalstyring – et dilemma 
for den statslige reguleringsvirksomhed, nr. 17, maj 1978.
Holm, Mogens m.f. Fagbevægelsens krisestrategi og den statslige indkomst-
politik. – Kommentar, nr. 18, sept. 1978.
–  Annti Kasvio: Stamokap. Den statsmonopolistiske kapitalisme i Finland. – 
Anmeldelse, nr. 9, feb. 1974.
Huisken, Freerk m.f. Den borgerlige stats afledningsproblem, nr. 9, feb. 1974.
– m.f. – Den borgerlige stats afledningsproblem, 2., nr. 10, maj 1974.
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